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嶋 田 大 介
友 塚 新 樹
8･層状三角格子磁性体Mnx2(X-Ⅰ,Br)の逐次相転移と磁気 増 田 浩 次
構造
9.チオ尿素における整合一不整合相転移の研究 丸 山 秀 文
10･アモルファスSil_∬Au∬系における金属-非金属転移近傍の 山 崎 博
電子状態の研究












石 川 一 彦
スピングラスの相転移は,ランダム性とフラストレーションに支配される｡フラス トレーシ
ョンは相互作用の競合によって起こり,種々のボンドが混合したランダムな系では,相互作用
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